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исследование Резистентной пластичности 
в механизме обеспечения национальной безопасности
В статье обоснована роль и значение резистентного свойства 
социально-экономической системы в механизме обеспечения 
национальной безопасности. Определена важность резистент-
ной пластичности, раскрыта сущность и подана развернутая 
характеристика этого понятия относительно потенциала ре-
зистентной пластичности отдельных структурных компонен-
тов социально-экономической системы. Автором исследована 
диалектическая взаимосвязь между самодостаточностью-резис-
тентностью-безопасностью системы.
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1. вступ
В сучасних умовах цивілізаційного розвитку гло-
балізованого суспільства перед національними держа-
вами гостро постала проблема забезпечення конкурен-
тоспроможності як динамічної властивості держави 
та актуального способу успішно функціонувати та 
розвиватися [1]. Разом з тим, конкурентоспромож-
ність не є іманентною величиною і самоціллю, яка 
забезпечує соціально-економічний розвиток країни та 
її громадян. «Головна мета держави — забезпечити 
власним громадянам досить високий та зростаючий 
рівень життя. Спроможність держави зробити це зале-
жить не від якогось аморфного терміна «конкуренто-
спроможність», а від того, наскільки продуктивно 
використовуються національні ресурси — праця та 
капітал» [2, С. 35]. Тому пошук нових варіантів взає-
модії ресурсів та актуалізації існуючих заходів та 
механізмів, що визначають порядок їх (ресурсів) фор-
мування та використання, є актуальними завданнями 
сьогодення, а забезпечення конкурентоспроможнос-
ті людських ресурсів у системі суспільної взаємодії 
є пріоритетним завданням держав та регіонів, орієн-
тованих на розвиток.
2.  аналіз літературних даних 
та постановка проблеми
Питання забезпечення конкурентоспроможності люд-
ських ресурсів є об’єктом наукових досліджень іноземних 
та вітчизняних дослідників, зокрема, вчених-демографів, 
економістів, управлінців. 
По суті, конкурентоспроможність — це критерій 
адаптації до ринкових умов. Її забезпечення — це не 
просто набір декларативних важелів та заходів, а, в пер-
шу чергу, формування та розвиток конкурентних пере-
ваг, що забезпечує продуктивність функціонування та 
ефективність використання і перерозподілу ресурсів. 
Стійкою конкурентною перевагою України, за даними 
міжнародних досліджень [3, 4], є освічені людські ресур-
си. Їх повноцінне використання і розвиток, забезпечення 
конкурентоспроможності повинні стати пріоритетними 
завданнями на шляху соціально-економічного розвитку 
держави, оскільки саме конкурентоспроможні людські 
ресурси є джерелом і наслідком соціально-економіч-
ного розвитку держав і регіонів, залежать від нього 
і забезпечують його рівень (рис. 1).
З одного боку, соціально-економічний розвиток є ре-
зультатом діяльності людських ресурсів, їх активності, 
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що відбувається у створеному середовищі і за певної 
мотивації (1). Він, у свою чергу, забезпечує ресурси для 
інвестицій і розвитку конкурентоспроможності людських 
ресурсів (2) та розширює можливості для подальшого 
їх розвитку (3). Через зростаючу потребу в самореаліза-
ції (4) конкурентоспроможні людські ресурси сприяють 
модернізації та реінжинірингу суспільно-виробничих 
систем і процесів (5). Виробничі акценти зміщуються 
в бік інноваційноорієнтованих галузей та видів еконо-
мічної діяльності, на які існує платоспроможний по-
пит (6). Їх розвиток потребує додаткових інвестицій 
і водночас створює додаткові можливості (7), сприяє 
економічному зростанню (8). З іншого боку, сприят-
ливе середовище, таке як розвинута інституціональна 
база, привабливий інвестиційний клімат у країнах (чи 
регіонах) незалежно від рівня їхнього соціально-еко-
номічного розвитку сприяють залученню інвестицій 
і процесам суспільної модернізації (5а), що, у свою чергу, 
забезпечує збільшення конкурентоспроможності (6а) та 
соціально-економічний розвиток (7).
Забезпечення конкурентоспроможності людських 
ресурсів у такій суспільній взаємодії є пріоритет-
ним завданням держав та регіонів, орієнтованих на 
розвиток. Його вирішення вбачається у побудові та-
кої системи забезпечення конкурентоспроможності 
людських ресурсів, яка базується на оцінюванні та 
моніторингу регіональної конкурентоспроможності 
людських ресурсів і забезпечує розширення можли-
востей людини, виникнення потреби в самореалізації 
та зміщує акценти в сторону інноваційноорієнтованих 
галузей та видів, на які існує конкурентоспромож-
ний попит.
3. об’єкт, мета та задачі дослідження
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення конку-
рентоспроможності людських ресурсів. Метою — дослі-
дження особливостей конкурентоспроможності людських 
ресурсів та обґрунтування системи її забезпечення. 
Для досягнення поставленої мети необхідно визначи-
ти суть системи забезпечення конкурентоспроможності 
людських ресурсів; дослідити особливості конкуренто-
спроможності людських ресурсів та визначити напрямки 
і методи її забезпечення.
4.  матеріали та методи досліджень 
особливостей конкурентоспроможності 
людських ресурсів
У сучасній енциклопедичній літературі під систе-
мою розуміють організовану множину взаємопов’язаних 
компонентів та елементів, що взаємодіють між собою 
й зовнішнім середовищем у процесі досягнення по-
ставленої мети [5]. Система забезпечення 
конкурентоспроможності є методологією 
досягнення конкурентоспроможності кож-
ного об’єкту [6]. Термін «методологія» (від 
грец. methodos — дослідження) — у ши-
рокому значенні — це вчення про метод. 
У більш вузькому значенні методологія 
визначається як вчення, по-перше, про 
структуру, логічну організацію, методи, 
і засоби діяльності, а по-друге, про прин-
ципи побудови, форми і способи науко-
вого пізнання [7].
У [6, 8, 9] обґрунтовано дворівневу 
структуру системи забезпечення конкурен-
тоспроможності, яка включає методологіч-
ний та практичний рівні. Методологічний 
рівень включає в себе теоретичну сукуп-
ність соціально-економічних принципів 
та підходів, що забезпечують досягнення 
поставленої мети. Практичний рівень (рі-
вень реалізації) передбачає розробку та 
реалізацію заходів щодо забезпечення кон-
курентоспроможності людських ресурсів. 
Безпосередні методи та інструменти, які 
формують систему забезпечення конку-
рентоспроможності, обумовлені цілями 
та особливостями об’єкта.





ності людських ресурсів, які суттєво впливають на 
структурно-функціональні особливості її забезпечення, є:
1) можливості суб’єкт-об’єктної взаємодії та детер-
мінації;
2) факторна складова забезпечення конкурентоспро-
можності.
Особливості конкурентоспроможності людських 
ресурсів у контексті їх суб’єкт-об’єктної взаємодії та 
детермінації проілюструємо на моделі штучної системи, 
запропонованої в [10].
 
Рис. 1. Взаємозв’язок економічного розвитку та конкурентоспроможності  
людських ресурсів
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Структурно конкурентоспроможність на будь-
яких ієрархічних рівнях містить два елементи: еле-
менти U-керуючий (суб’єкт) та елементи Е-виконав-
чий (об’єкт) (рис. 2).
Суб’єктами конкурентоспроможності на різних ієрар-
хічних рівнях виступають регулятори: органи державної 
влади та місцевого самоврядування, міжнародні, державні 
та недержавні організації, роботодавці та безпосеред-
ньо кожна особа. Конкретизація суб’єктів та перелік 
їх повноважень на кожному з ієрархічних рівнів є різ-
ними, але визначальною у формуванні і забезпеченні 
конкурентоспроможності є роль держави та органів 
влади, оскільки вони наділені ресурсами, інформацією 
та владою і безпосередньо визначають цілі і стратегії 
розвитку як суспільства в цілому, так і окремих його 
елементів, тобто стан і перспективи розвитку суспільства 
найбільшою мірою залежать від моральних принципів 
та професіоналізму людей, які наділені владою [11].
Об’єктами конкурентоспроможності є людські ресур-
си різних ієрархічних рівнів: країни, регіону, підприєм-
ства, окремі працівники та особи. Обидва елементи 
сприймають імпульси як з зовнішнього середовища, 
так і один від одного (рис. 2, блоки 1а, 1б, 1в). U-ке-
руючий елемент (суб’єкт конкурентоспроможності) на 
основі зовнішніх імпульсів формулює мету діяльності 
системи (2): досягнення економічної результативності 
шляхом формування певного рівня конкурентоспромож-
ності і надсилає його виконавчому елементу (ефектору).
Виконавчий елемент (об’єкт конкурентоспромож-
ності), в свою чергу, сприймає імпульси не лише від 
керуючого елемента (2), а і з зовнішнього середови-
ща (1в). Це так звані перешкоди (дестимулятори), які 
заважають досягненню мети. Під впливом команди ке-
руючого елемента та зовнішніх перешкод Е-виконавчий 
елемент (ефектор) починає своє функціонування. Якщо 
результат діяльності ефектора збігається з метою, то 
імпульси відправляються у зовнішнє середовище (3). 
У разі незбігу керуючий елемент виробляє нові команди, 
якими спрямовує дії ефектора (4). В такій взаємодії 
U-керуючий елемент визначає мету функціонування. 
Оскільки тієї самої мети можна досягти різними спосо-
бами, керуючий елемент повинен запропонувати опти-
мальні (чи компромісні) з точки зору результативності 
та соціально-економічних характеристик і розробити 
алгоритми їх функціонування. Ефектор у системі займає 
підпорядковане становище, але у перебігу процесів він 
може з різним ступенем ефективності виконувати свої 
обов’язки або ж взагалі відмовитися від їх виконання.
Тому для досягнення своєї мети U-керуючий елемент 
будь-якого рівня має не тільки спланувати та органі-
зувати роботу, а й спонукати виконавців виконувати 
її. Для цього потрібно створити умови, за яких вико-
навці відчували б, що вони можуть задовольнити свої 
потреби тільки тоді, коли буде забезпечено досягнення 
цілей U-керуючого елемента. Це означає, що керую-
чий елемент має виконувати належним чином функ-
цію мотивації. Мотивація — це причина, яка спонукає 
людські ресурси до спільних погоджених дій для того, 
щоб забезпечити досягнення поставленої мети кожної 
людини, роботодавця, регіону, держави.
Для того, щоб запобігти появі зовнішніх перешкод 
і можливих відхилень від очікуваних результатів діяль-
ності системи, керуючий елемент повинен встановлюва-
ти парамет ри діяльності ефектора, вимірювати досягнуті 
результати роботи, порівнювати їх 
із запланованим обсягом, за необ-
хідності — коригувати діяльність, 
накопичувати досвід для вдоско-
налення планування. Саме це обу-
мовлює необхідність виконання ке-
руючим елементом контролюючих 
функцій. Можуть існувати випад-
ки, коли об’єкти, не погоджуючись 
з умовами суб’єкта, домагаються 
перегляду існуючих цілей, пра-
вил, нормативів тощо (наприклад, 
профспілкові рухи, громадські 
волевиявлення та революції), але 
ці випадки не є масовими і вони 
«вписуються» у модель за показ-
никами невиконання поставлених 
U-керуючим цілей (3б).
Описані чотири основні функції тісно пов’язані між 
собою і становлять функціональну складову системи 
забезпечення конкурентоспроможності. Відсутність 
чи незадовільне планування соціально-економічних 
процесів та явищ, їх недосконала організація, так 
само як і слабка мотивація або неналежний контроль 
за виконанням, негативно впливають на можливос-
ті реалізації людськими ресурсами своїх потенціа-
лів (здатностей), а відтак знижують їх конкуренто-
спроможність.
Іншою особливістю прояву конкурентоспроможнос-
ті людських ресурсів, що впливає на розробку заходів 
її забезпечення, є факторна складова. Основними фак-
торами, що обумовлюють рівень конкурентоспромож-
ності людських ресурсів, у [1] виділено можливості 
середовища, які сприяють чи обмежують активність 
людських ресурсів, та власне саму активність людських 
ресурсів. Існує й третя група факторів, які впливають 
на рівень конкурентоспроможності людських ресур-
сів — мотиваційна. Вона об’єднує економічні, соціальні 
та психологічні методи впливу і важелі, і впливає 
як на формування сприятливого середовища, так 
і безпосередньо на активність людських ресурсів. Як 
слушно зазначає О. О. Масляєва [12], і автор статті 
погоджується з цим твердженням в контексті людських 
ресурсів, конкурентоспроможність — це існування 
власного мотиву до діяльності, очікування позитив-
них результатів. Таким чином, основними факторами, 
 
Рис. 2. Модель конкурентоспроможності людських ресурсів
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які забезпечують конкурентоспроможність людських 
ресурсів, є мотивація, сформовані середовищем мож-
ливості для формування і розвитку конкурентоспро-
можності людських ресурсів, (інфраструктура) та 
власне активність людських ресурсів, при цьому всі 
вони залежать, у свою чергу, від умов зовнішнього 
середовища.
6.  обговорення результатів аналізу 
особливостей конкурентоспроможності 
людських ресурсів
Враховуючи вищевикладені особливості, систе-
му забезпечення конкурентоспроможності людських 
ресурсів представимо як сукупність методологічних 
та практичних заходів, які забезпечують створення 
сприятливих умов для розширення можливостей люди-
ни (їх конкурентних переваг) і стимулюють виникнення 
потреби в самореалізації в інтересах збільшення осо-
бистої конкурентоспроможності, конкурентоспромож-
ності національної економіки та людського розвитку 
в цілому (рис. 3). Основні напрямки системи — за-
безпечення сприятливих ідеологічних, економічних, 
соціально-демографічних, інфраструктурних умов фор-
мування та використання потенціалів (конкурентних 
переваг) людських ресурсів регіонів України на засадах 
інноваційності та синергізму.
Методологічний рівень системи забезпечення конку-
рентоспроможності людських ресурсів має ґрунтуватись 
на таких наукових принципах: 
— наукової обґрунтованості — передбачає викори-
стання при розробці концепції науково обґрунтованих 
методів та підходів;
— системності — передбачає формування концепції 
як цілісної складної системи із функціональною по-
будовою елементів взаємозв’язку та взаємоузгодже-
ності її складових;
— цілеспрямованості — передбачає відповідність 
складових механізму забезпечення конкурентоспро-
можності людських ресурсів цілям розвитку регіону, 
економіки та держави в цілому;
— безперервності — постійне та послідовне про-
ведення процесів забезпечення конкурентоспромож-
ності людських ресурсів;
— гнучкості — можливість адаптації моделі до змін 
та пріоритетів зовнішнього середовища;
— аналітичності — врахування результатів моні-
торингу показників конкурентоспроможності та зо-
внішнього середовища;
— обумовленості — означає взаємозв’язок між показ-
никами конкурентоспроможності людських ресурсів 
та характеристиками середовища.
Функціональними підсистемами виступають вище-
описані системи планування, організації, мотивації, ана-
лізу та контролю.
На практичному рівні відбуваються безпосередні 
заходи та процеси забезпечення конкурентоспромож-
ності людських ресурсів і їх ефективність залежить 
від дієвої співпраці суб’єктів між собою, суб’єктів та 
об’єкта, належного контролю як на всіх етапах реалі-
зації заходів, так і безпосередньо діяльності суб’єктів 
та людських ресурсів. 
Впровадження системи забезпечення конкуренто-
спроможності людських ресурсів відбувається шляхом 
нормативно-аналітичного, організаційного та соціально- 
економічного забезпечення.
Рис. 3. Концептуальна модель забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів
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Нормативно-аналітичне забезпечення передбачає су-
купність заходів нормативно-правового і аналітичного 
характеру, що забезпечують планування, аналіз та мо-
ніторинг конкурентоспроможності людських ресурсів. 
Інструментами нормативно-аналітичного забезпечення 
є Закони України, міжнародні нормативно-правові акти, 
підзаконні акти, нормативи, договори, угоди, стандарти 
і т. ін. При чому нормативно-правове забезпечення по-
винно бути гнучким та адаптивним до змін та вимог 
сучасного суспільства.
Організаційне забезпечення конкурентоспромож-
ності людських ресурсів передбачає безпосереднє 
впровадження (за участі державного фінансування та 
приватного капіталу) обраної політики та створення 
і вдосконалення інфраструктури, спрямованих на фор-
мування середовища, сприятливого для примноження 
і розвитку потенціалів людських ресурсів та активі-
зацію їх активності.
Соціально-економічне забезпечення конкурентоспро-
можності людських ресурсів передбачає сукупність захо-
дів економічного та соціального характеру, направлених 
на підтримку та мотивацію конкурентоспроможності 
людських ресурсів. Підтримуючі заходи — це сукупність 
адміністративних та ринкових механізмів та інстру-
ментів, зорієнтованих на підтримку та забезпечення 
сприятливих економічних та соціально-демографічних, 
інфраструктурних умов формування та використання по-
тенціалів людських ресурсів. Мотиваційні — зорієнтовані 
на активізацію активності людських ресурсів шляхом 
надання економічних та соціальних пільг і гарантій. 
Ефективність соціально-економічного забезпечення до-
сягається шляхом комплексного впровадження заходів 
підтримуючого та мотиваційного характеру.
Комплексна реалізація заходів системи забезпечен-
ня конкурентоспроможності людських ресурсів апріорі 
супроводжується синергізмом. Його прояви, на початко-
вих етапах впровадження, найпевніше, стосуватимуться 
мотиваційної та духовної складових суспільства, що 
сприятиме розбудові громадянського суспільства.
7. висновки
В результаті проведених досліджень:
1. Визначено суть системи забезпечення конкурен-
тоспроможності. Встановлено, що система забезпечення 
конкурентоспроможності людських ресурсів — це мето-
дологія досягнення конкурентоспроможності об’єкта, яка 
включає теоретичний (методологічний) та практичний 
рівні.
2. Особливостями конкурентоспроможності люд-
ських ресурсів, які суттєво впливають на структурно- 
функціональні особливості її забезпечення, є:
— можливості суб’єкт-об’єктної взаємодії та детер-
мінації;
— факторна складова забезпечення конкурентоспро-
можності.
3. Запропоновано систему забезпечення конкуренто-
спроможності людських ресурсів, що ґрунтується на 
потребі забезпечення активності людських ресурсів, ство-
ренні відповідного середовища та мотивації і включає 
нормативно-аналітичні, організаційні та соціально- 
економічні методи і заходи, направлені на збільшення 
і приріст конкурентоспроможності людських ресурсів, 
економіки держави та людський розвиток.
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РазРаботка системы обеспечения 
конкуРентоспособности человеческих РесуРсов
Определена суть системы обеспечения конкурентоспособ-
ности человеческих ресурсов. Исследована специфика конку-
рентоспособности человеческих ресурсов, которая существенно 
влияет на структурно-функциональные особенности ее обе-
спечения. Предложена система обеспечения конкурентоспо-
собности человеческих ресурсов, основанная на необходимос-
ти обеспечения активности человеческих ресурсов, создании 
соот ветствующей среды и мотивации и включает нормативно-
аналитические, организационные и социально-экономические 
методы и меры.
ключевые слова: система, конкурентоспособность, челове-
ческие ресурсы, обеспечение, принципы, направления.
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